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Un jour de Pentecôte, il y aura bientôt 300 ans...
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Histoire d'un historien : le P. Joseph Michel ( 1912-1996 )
L'actualité d'une œuvre historique
« La rue Thibaud ». Notes de mémoire sur le P. Joseph Michel
et l'aumônerie des étudiants d'Outre-Mer, entre 1950 et 1958
Pourquoi nous sommes tous débiteurs du P. Joseph Michel
Joseph Michel, le P. Laval et l'île Maurice
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R. Payet, Quel diable de prêtre !
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à la dimension internationale de leur foi, 19 e et 20 e siècle
